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BOLETÍN O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 233500. 
imprenta. ~ Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
SÁBADO, 31 DE MARZO DE 1979 
NÚM. 75 " 
D E P O S I T O L E G A L L E - i—1958. 
FRANQUEO C O N C E R T A D O 24/5. 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos: 10 pesetas. 
Advertencias: 1.a—Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un 
ejemplar de cada número de este BOLETIN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se recj-
ba, hasta la. fijación del ejemplar siguiente. 
2. a—Los Secretarios rríunicipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encua-
demación anual. 
3. a—Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 600 pesetas al trimestre; 900 pesetas al semestre, y 1.200 pesetas al año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 20 pesetas línea. 
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Trav. José Antonio, núm. 5 
EDICTO DE NOTIFICACION A DEUDORES 
DESCONOCIDOS 
Don Luciano Martínez González, Re-
caudador Auxiliar de Tributos del 
Estado de la Zona de La Bañeza, 
de la que es titular D. César García 
Nieto. 
Hago saber: Que en las respecti-
vas certificaciones de descubierto y 
relaciones de deudores que origina-
ron los expedientes administrativos 
de apremio que se siguen en esta 
Recaudación, contra los deudores que 
a continuación se relacionan, por los 
conceptos, exacciones, ejercicios e im-
portes que se expresan, por el Sr. Te-
sorero de Hacienda ha sido dictada 
la siguiente: < 
Providencia.—En uso de la facul-
tad que me confieren los artículos 95, 
100 y 101 del Reglamento General de 
Recaudación declaro incurso el im-
porte de las deudas incluidas en la 
anterior relación y certificación de 
descubierto en el recargo del 20 % y 
dispongo se proceda ejecutivamente 
contra el patrimonio de los deudores 
con arreglo a los preceptos de dicho 
Reglamento. 
Y hallándose los relacionados des-
pués, comprendidos entre los deudo-
res a quienes se refiere la anterior 
providencia, se la notifico mediante 
oste edicto que se publicará en el ta-
ulón de anuncios de la Alcaldía res-
pectiva y en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, conforme a los arts. 99 
y 102 del Reglamento de Recauda-
ción, por lo que se les requiere para 
el pago de los débitos, recargos y 
costas reglamentarias en el plazo de 
24 horas, precediéndose en otro caso, 
al embargo de sus bienes. 
Asimismo se les requiere con el 
fin de que comparezcan, por sí o por 
medio de representante, en el expe-
diente ejecutivo que se les sigue. 
Transcurridos ocho días hábiles desde 
la publicación del edicto en el BOLE-
TÍN OFICIAL sin personarse los inte-
resados, serán declarados en rebel-
día, mediante providencia dictada en 
el expediente por el Recaudádor. A 
partir de este momento todas las no-
tificaciones que hayan'de hacerse a 
los deudores se practicarán en la pro-
pia oficina recaudatoria por lectura 
de la providencia o acuerdo corres-
pondiente. 
Recursos.—De reposición en el pla-
zo de 8 días, ante la Tesorería de 
Hacienda o Reclamación Económico-
Administrativa en el de 15 ante el 
Tribunal de dicha Jurisdicción en la 
Delegación de Hacienda, ambos pla-
zos de días hábiles contados a par-
tir del día siguiente a la publicación 
del edicto en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia de León. 
Solamente podrá ser impugnada la 
providencia de apremio por pago, 
prescripción, aplazamiento, falta de 
notificación reglamentaria de la l i -
quidación, defecto formal en el títu-
lo expedido para la ejecución. 
El procedimiento de apremio, aun-
que se interponga recurso, solamente 
se suspenderá en los términos y con-
diciones señaladas en el art. 190 del 
Reglamento General de Recaudación. 
Relación de los sujetos pasivos a que 
se refiere el presente edicto 
D E U D O R E S Importe 
Concepto: Urbana Implantación. 
Periodo: 1975. 
Municipio: Laguna de Negrillos 
Saturio Sánchez Ramos 196 
Concepto: Urbana Implantación. 
Ejercicio: 1975. 
Municipio: Quintana del Marco. 
Cesáreo Ramos Rodríguez 36 
Concepto: Urbana Implantación. 
Ejercicio: 1976. 
Municipio: Villaquejida. 
Indalecio Navarro Astorga 126 
Indalecio Navarro Astorga 1.060 
Alipio Chamorro Pérez' , 4.500 
Marcelina Herrero Fernández 444 
Gonzalo Cadenas González 105 
Pedro Fernández Cadenas 53 
Cipriano Castro Cadenas 70 
Juan Escudero 400 
Elias Carbajo Huerga 164 
Bernardo Cadenas Navarro 366 
Antolín Carbajo Huerga 211 
Manuel Carbajo Huerga 271 
Manuel Carbajo Huerga 271 
Concepto: Cuota de Beneficios. 
Ejercicio: 1977. 
Municipio: San Adrián del Valle. 
Luis Castellanos Gi l 3.600 
Concepto: Cuota de Beneficios. 
Ejercicio: 1977. 
Municipio: Bustillo del Páramo. 
Clemente García Diez 2.950 




Panificadora Sgda. Familia 
Panificadora Sgda. Familia 
4.000 
2.000 
Concepto: Recursos Eventuales. 
Ejercicio: 1976. 
Municipio: Santa Elena de Jamuz. 
Concepción Alvarez Fernández 460 
Concepto: J. P. de Sanidad. 
Ejercicio: 1977. 
Municipio: Bustillo del P." 
Rosalía Martínez Martínez 
Ejercicio: 1979. 
Concepto: D. P. Agricultura. 
Municipio: - Villazala. 
José Luis Merino Bécares 
Ejercicio: 1978. 
Concepto Rústica. 
Municipio: La Bañeza. 
Dolores Fuertes García 
Concepto: Urbana. 
José Diez Moro 
Laminadora Bañezana 
Ejercicio: 1978. 
Concepto: Trabajo Personal. 
Antonio Doncel Pajares 
Paulino-Jos Valdés Suárez 
Concepto: Industrial L.F. 
Antonio Bardón Capilla 
Santiago Blanco Fernández 
Teodoro Fernández Martínez 
Eustaquio Gutiérrez Valle 













Municipio: Santa M.a Páramo 
M.a Visitación Alvarez García 303 
José Aureliano Fdez. Galán 277 
CIMANES DE L A VEGA 
Agustín Huerga Ramírez 630 
RENTAS CAPITAL L A BAÑEZA 
Laminaciones Astur Leonesas 71.280 
Empresa Nacional Siderúrgica 
(Acreedor) S. A. 71.280 
L A BAÑEZA 
CUOTA DE BENEFICIOS 
Francisco Alvarez Diéguez 7.066 
TRAFICO EMPRESAS 
M. Luisa Chamorro Páramo 5.670 
M. Consuelo Diez Fernández 3.448 
Consolación Gutiérrez 3.450 
M.a Visitación Alvarez García 3.448 
J. P. SANIDAD ALTOBAR 
Julio Cartón de la Fuente 120 
LA BAÑEZA. V. CAPITULO I I I 
Demetrio Fdez. Rguez. 5.000 
Demetrio Fdez. Rguez. 5.000 
Carlos Prada Alonso 2.500 
D E U D O R E S Importe 
L A BAÑEZA CUOTA DE BE-
BENEFICIOS 1.977 
Marciano Abajo Valderrey 11.300 
Antonio Jáñez Pérez 3.000 
Victoriano Mata Sandín 4.800 
SANTA M A R I A DEL PARAMO " 
CUOTA DE BENEFICIOS 
Francisco Cabero Cuevas 5.000 
URDIALES DEL PARAMO 
SOCIEDADES Y GRAV 4 
Akron, S. L. 2.000 
ZAMBRONCINOS DEL PARAMO 
CANON DE' REGULACION 
C. H. Duero 




Manuel y Castaño Teruelo 
Carmelina Crespo Fernández 
Carmelina Crespo' Fernández 
Eugenia Fondo Arias 
Santiago García Justel 
Basilio Luis Luis 
Segund Martínez González 
Arsenio Prada Casado 
Rafael Prieto Rodríguez 
CIMANES 
Teresa Fernández 
Milagros Charro Anta 
Francisco García Román 
Lucía Mañanes Paíno 
Josefa Alonso Alonso 
VILLAFER 
Rodrigo Lera Pérez 
Trinidad Macha Fernández 
Angel Negro Llano 
Araceli Pastor Pastor 
Emnimia Rodríguez Martínez 
Alejandro Rodríguez Pérez 
Alejandro Rodríguez Pérez 
Alejandro Rodríguez Pérez 
Alejandro Rodríguez Pérez 
POZUELO. RUSTICA . 
EJERCICIO 1976 
Zacarías Cadenas Rodríguez 
Emigdio Fierro Fernández 
RIEGO DE L A VEGA 
Eugenio Fuertes Martínez 
Florencia Panero Ali ja 
SANTA M.a PARAMO 
Bonifacio Egido Cabero 
Aurora Fernández Alonso 
































ALTOBAR. COMISARIA AGUAS 
DUERO 
Lucio Cartón Escudero 4.000 
D E U D O R E S Importe 
SANTA M.a PARAMO. C. BENE-
FICIOS 
EJERCICIO 1975 
Andrés Fernández Cabero 6.492 
José Ramón Sastre Morán 1.720 
V I L L A M O N T A N . SANIDAD 
Cecilio Cabero Carracedo 60 
La Bañeza, 14 de febrero de 1979 — 
El Recaudador Auxiliar, Luciano Mar-
tínez González.—V.0 B.0: El Jefe del 
Servicio, Aurelio Villán Cantero. 996 
y m m 
D E L E G A C I O N T E R R I T O R I A L 
L E O N 
Don Francisco Fuertes Pérez, Acciden-
tal Delegado Territorial de Sanidad 
y Seguridad Social de León. 
Hace saber : Que agotado sin resul-
tado el trámite usual de notificación 
de los previstos en el art. de Ja 
Ley de Procedimiento Administrati-
vo de 17 de julio de 1958 y utilizan-
do el procedimiento previsto en el 
número 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo se ha levantado Acta 
de Infracción 111/79 a la Empresa don 
Rufino González Diez, con domicilio 
en 24 de Abril, 1 - León. 
Para que sirva de notificación ea 
forma a la Empresa expedientada, 
y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido el pre-
sente en León, a quince de marzo 
de mil novecientos setenta y nueve-
Francisco Fuertes Pérez. 1464 
Don Francisco Fuertes Pérez, Acciden-
tal Delegado Territorial de Sanidad 
y Seguridad Social de León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el trámite usual de notificación 
de los previstos en el art. 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrati-
vo de 17 de julio de 1958 y utilizan-
do el procedimiento previsto en el 
número 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha .levantado Acta 
de Infracción 115/79, a la Empresa 
D,a Lidia Castro Carcedo, con domi-
cilio en S. y Osorio, 18 - León. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido el pre-
sente en León, a quince de marzo 
de mil -novecientos setenta y nueve-
Francisco Fuertes Pérez. 1464 
Don Francisco Fuertes Pérez, Acciden-
tal Delegado Territorial de Sanidad 
y Seguridad Social de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto cu 
el n." 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado Acta 
de Infracción 130/79 a la Empresa 
Luis Miguel Garzo Diez, con domicilio 
en C.a Valladolid, 49 - Mansilla de las 
Muías. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido el pre-
sente en León, a quince de marzo de 
mil novecientos setenta y n u e v e -
Francisco Fuertes Pérez. 1464 
Don Francisco Fuertes Pérez, Acciden-
tal Delegado Territorial de Sanidad 
y Seguridad Social de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado Acta 
de Infracción 23/79, a la Empresa 
Productos Loste, S. A., con domicilio 
en M. Sarmiento, 16 - León. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
y para su publicación * en-el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia expido el pre-
sente en León, a quince de marzo de 
mil novecientos setenta y nueve.— 
Francisco Fuertes Pérez. 1464 
Don Francisco Fuertes Pérez, Acciden-
tal Delegado Territorial de Sanidad 
y Seguridad Social de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica 
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado Acta 
de Infracción 42/79, a la Empresa 
Isaías Alvarez Alvarez, con domicilio 
en 24 de Abril, 7 - León. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido el pre-
sente en León, a quince de marzo de 
mil novecientos setenta y nueve.— 
Francisco Fuertes Pérez. 1464 
Don Francisco Fuertes Pérez, Acciden-
tal Delegado Territorial de Sanidad 
y Seguridad Social de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo se ha levantado Acta 
de Infracción 52/79, a la Empresa don 
Angel García Alonso, con domicilio 
en Honoria, 1 -Trobajo del Camino. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido el pre-
sente en León, a quince de marzo de 
mil novecientos setenta y n u e v e -
Francisco Fuertes Pérez. 1464 
Don Francisco Fuertes Pérez, Acciden-
tal Delegado Territorial de Sanidad 
y Seguridad Social de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio dé 1958 y uti 
fizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado Acta 
de Infracción 53/79 a la Empresa doña 
M.a Rosa Alonso Amez, con domicilio 
en Julio del Campo, 6 - León. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido el pre 
senté en León, a quince de marzo de 
mil novecientos setenta y nueve. 
Francisco Fuertes Pérez. 1464 
Don Francisco Fuertes Pérez, Acciden-
tal Delegado Territorial de Sanidad 
y Seguridad Social de León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el trámite usual de notificacióa 
de los previstos en el art. 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrati-
vo de 17 de julio de 1958 y utilizan 
do el procedimiento previsto en el 
número 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado Acta 
de Infracción 54/79 a la Empresa don 
Fernando Vega Diez, con domicilio en 
León, Dr. Fleming, 50 - Entresuelo. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada 
y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido el pre 
senté en León, a quince de marzo de 
mil novecientos setenta y nueve 
Francisco Fuertes Pérez. 1464 
U 
de I n U i i y Energía de Led 
Resolución de lá Delegación P m 
vincial de León del Ministerio de 
Industria y Energía por la que se 
autoriza el establecimiento de la ins 
talación eléctrica que se cita. 
Expte.: l.A.T. 23.724. 
Visto el expediente tramitado por la 
Sección de Energía de esta Delega-
ción Provincial del Ministerio de In-
dustria, a petición D. José María Gon-
zález López, con domicilio en la calle 
El Rollo, s/n., de San Miguel de las 
Dueñas, por la que se solicita autori-
zación para el establecimiento de una 
línea eléctrica y centro de transforma-
ción; cumplidos los trámites reglamen-
tarios ordenados en el Capitulo III del 
Decreto 2.617/1966, de 20 de octubre, 
y de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre 
Ordenación y Defensa de la Industria, 
y en la Orden del Ministerio de Indus-
tria de 1 de febrero de 1968. 
Esta Delegación Provincial del M i -
nisterio de Industria y Energía, . a 
propuesta de la Sección mencionada, 
ha resuelto: 
Autorizar a D. José María González 
López, la instalación de una línea 
eléctrica y centro de transformación 
de 15 kVA., cuyas principales caracte-
rísticas son las siguientes: 
Una línea aérea, trifásica, de un 
solo circuito, a 6 kV. (15 kV.), con 
conductores de al-ac. de 26,67 milí-
metros cuadrados (LA-30), aisladores 
ARVí-22 y ESA 1503, en cadena de 
dos elementos y apoyos de hormigón 
armado con entronque en la línea de 
Unión Eléctrica, S. A., discurriendo 
por el término de San Miguel de las 
Dueñas, en una longitud de 496 metros 
que finalizando en un centro de trans-
formación, de tipo intemperie, de 15 
kVA., tensiones 6/15 ky.7380 220 V., 
que se instalará en la granja del peti-
cionario, sita junto al camino de An-
diles, de San Miguel de las Dueñas 
(León). 
Esta instalación no podrá entrar 
en servicio mientras no cuente el pe-
ticionario de la misma con la anro-
bación de su proyecto de ejecución, 
previo cumplimiento de los trámites 
que se señalan en el Capítulo IV del 
citado Decreto 2617/1966, de 20 de 
octubre. 
León, a 16 de marzo de 1979. — El 
Delegado Provincial, Miguel Casanue-
va Viedma. 
1533 Núm. 657.—1.240 ptas. 
Resolución de la Delegación Pro-
vincial de León del Ministerio de 
Industria y Energía por la que se 
autoriza el establecimiento de la ins-
talación eléctrica que se cita. 
Expte. 23.368 R, I e^1 . 
Visto el expediente incoado en la 
Sección de Energía de esta Delegación 
Provincial a petición de Iberduero, 
S. A., Distribución León, con domici-
lio en León, C/ Legión VII, número 6, 
por la que solicita autorización-y de-
claración en concreto, de utilidad pú-
blica para el establecimiento de línea 
alta tensión y centro de transformación; 
cumplidos los trámites reglamentarios 
ordenados en el Capítulo III del De-
creto 2.617/1966, sobre autorización de 
instalaciones eléctricas, y en el Capí-
tulo III del Decrefo 2.619/1966. sobre 
expropiación forzosa y sanciones en 
materia de instalaciones eléctricas, y 
de acuerdo con lo dispuesto en la Or-
den de este Ministerio, de 1 de febrero 
de 1968 y* en la Ley de 24 de noviem-
bre de 1939, sobre ordenación y defen-
sa de la industria. 
Esta Delegación Provincial, a pro-
puesta de su Sección mencionada, 
ha resuelto: 
Autorizar a Iberduero, S. A. - Distri-
bución León, la instalación de línea 
alta tensión y centro de transforma-
ción, cuyas principales características 
son las siguientes: 
Una acometida aérea trifásica a 13,2 
kV. (20 kV.), de 15 metros de longitud, 
con conductores de al-ac. de 54,6 mi-
límetros cuadrados, aisladores ESA 
número 1507, en cadena de dos ele-
mentos y apoyos de hormigón armado 
con entronque en la línea de Iberdue-
ro, S. A. «Las Salas-Alejé-Fuentes de 
Peñacorada> y término en un centro 
de transformación, de tipo intemperie, 
sobre dos apoyos de hormigón arma-
do, con transformador trifásico de 25 
kVA., tensiones 13,2/230-133 V. que se 
instalará en el refugio de pesca de 
ICONA, situado en la margen izquier-
da del río Esla, en el término de Las 
Salas. 
Declarar, en concreto, la Utilidad 
Pública de la instalación eléctrica 
que se autoriza a los efectos señala-
dos en la Ley 10/1966, sobre expro-
piación forzosa y sanciones en mate-
ria de instalaciones eléctricas y en 
su Reglamento de aplicación, apro 
bado por Decreto 2.619/1966, de 20 
de octubre. 
Esta instalación no podrá entrar en 
servicio mientras no cuente el peti 
clonarlo de la misma con la aproba 
ción de su proyecto de ejecución, pre-
vio cumplimiento de los trámites que 
se señalan en el Capítulo IV del ci 
tado Decreto 2617/1966, de 20 de oc 
tubre. 
León, 16 de marzo de 1979.—El De 
legado Provincial, Miguel Casanueva 
Viedma. 
1535 Núm. 659 -1.480 ptas 
Resolución de la Delegación Pro-
vincial de León fdel Ministerio de 
Industria y Energía por la que se 
autoriza el establecimiento de la ins-
talación eléctrica que se cita. 
Expte. 23.337 - R. I. 6.340. 
Visto el expediente incoado en la 
Sección de Energía de esta Delegación 
Provincial a petición de Unión Eléctri 
ca, S. A., con domicilio en Madrid 
Capitán Haya, 52, por la que solicita 
autorización y declaración, en con 
creto, de utilidad pública para el esta 
blecimiento de líneas e l é c t r i c a s 
a 15 kV. y centros de transfortíiación 
cumplidos los trámites reglamentarios 
ordenados en el Capítulo III del Deere 
to 2.617/1966, sobre autorización de 
instalaciones eléctricas, y en el Capí-
tulo III del Decreto 2.619/1966, sobre 
expropiación forzosa y sanciones en 
materia de instalaciones eléctricas, y 
de acuerdo con lo dispuesto en la Or-
den de este Ministerio, de 1 de febrero 
de 1968, y en la Ley de 24 de noviem-
bre de 1939, sobre ordenación y de-
fensa de la industria. 
Esta Delegación Provincial, a pro-
puesta de su Sección mencionada, 
ha resuelto: 
Autorizar a Unión Eléctrica, S. A., 
la instalación de líneas eléctricas a 15 
kV. y centros de transformación, cuyas 
principales características son las si-
guientes: 
Siete líneas aéreas trifásicas, a 15 
kV. (20 kV.), con apoyos de madera 
de pino (alineación), de hormigón ar-
mado con crucetas Nappe-Voute (cru-
cetas grandes vanos) y m e t á l i c o s 
UESA (ángulos derivaciones y ama-
rre), aisladores ARVI-32, ESA 1503, en 
cadena de doig y tres elementos y con-
ductor de al-ac. de 31,1 mm.2 (LA-30), 
que tendrán su origen seis de ellas en 
la línea de Unión Eléctrica, S. A., 
Morla-La Baña, y la séptima en la li-
nea a Cunas, con longitudes de 3.263 
metros la línea de Manzaneda y Pozos; 
697 metros línea a Villar del Monte; 
1.725 metros la línea a Cunas; 162 la 
derivación a Quintanilla de Yuso; 735 
la línea de Valdavido y 883 metros la 
de Villarino, discurriendo en su tota-
lidád por el término de Truchas, afec-
tando a fincas particulares, terrenos 
comunales, a las carreteras a Manza 
neda, Pozos, Villar del Monte, Tru 
chas, los ríos Pequeño, Molino y Eria, 
cruzando líneas eléctricas de diversas 
tensiones y líneas telefónicas de la 
Compañía Telefónica Nacional de Es 
paña, completándose las instalaciones 
con la construcción de ocho centros 
de transformación de tipo intemperie 
sobre apoyo metálico de celosía, con 
transformador de 25 kVA., tensiones 
15 kV./380 220 V. y redes de baja ten 
sión en las localidades de Manzaneda, 
Pozos, Villar del Monte, Quintanilla 
de Yuso, Cunas, Valdavido, Iruela y 
Villarino. 
Declarar, en concreto, la Utilidad 
Pública de la instalación eléctrica 
que se autoriza a los efectos señala-
dos en la Ley 10/1966, sobre expro-
piación forzosa y sanciones en mate 
ria de instalaciones eléctricas y en 
su Reglamento de aplicación, apro 
bado por Decreto 2.619/1966, de 20 
de octubre. 
Esta instalación no podrá entrar en 
servicio mientras no cuente el peti-
cionario de la misma con la aproba 
ción de su proyecto de ejecución, pre-
vio cumplimiento de los trámites que 
se señalan en el Capítulo IV del ci-
tado Decreto 2617/1966, de 20 de 
octubre. 
León, 17 de marzo de 1979—El De-
legado Provincial, Miguel Casanueva 
Viedma. 
1537 Núm. 662.—1.880 ptas. 
Comisaría Je Aguas del Duero 
A N U N C I O S 
Hermanos Pastor Bermejo, con do-
micilio en Travesía Cervantes, 2 Be-
navente (Zamora), solicita autoriza-
ción para la extracción de 3.000 m.3de 
áridos del cauce del río Esla, en tér-
mino municipal de Fresno (LE). 
INFORMACION PUBLICA 
Los áridos se destinarán a la venta, 
y de acuerdo a las siguientes tarifas, 
cargados sobre carro, remolque o ca-
mión en el lugar de la extracción. 
Aridos 50 ptas. m.3. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de las disposiciones vigentes 
a fin de que en el plazo de quince (15) 
días a partir del siguiente de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León, pue-
dan ante la Comisaría de Aguas del 
Duero, Muro, 5, Valladolid, presentar 
escrito reclamación los que se conside-
ren perjudicados con las tarifas pro-
puestas, se hace saber que no se toma-
rán en consideración los escritos pre-
sentados fuera de plazo. 
Valladolid, 9 de marzo de 1979.-E1 
Comisario Jefe de Aguas, César Lua-
ces Saavedra. 
1444 Núm. 721 —600 ptas. 
• 
* * 
D. Pablo Fuertes Fernández, con 
domicilio en carretera Madrid-Coruña, 
de Astorga (León), solicita autorización 
para la extracción de 1.000 m.3 de 
áridos del cauce del río Turienzo, en 
término municipal de Val de San Ro-
mán (LE). 
INFORMACION PUBLICA 
Los áridos se destinarán a la venta, 
y de acuerdo a las siguientes tarifas, 
cargados sobre carro, remolque o ca-
mión en el lugar de la extracción. 
Aridos 80 pesetas metro cúbico. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de las disposiciones vigentes a 
fin de que, dentro del plazo de quince 
(15) días a partir del siguiente de la 
publicación del presente anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 
León, puedan ante la Comisaría de 
Aguas del Duero, Muro, 5, Valladolid, 
presentar escrito-reclamación los que 
se consideren perjudicados con las ta-
rifas propuestas, se hace saber que no 
se tomarán en consideración los escri-
tos presentados fuera de plazo. 
Valladolid, 14 de marzo de 1979.-E1 
Comisario Jefe de Aguas, César Luaces 
Saavedra. 
1568 Núm. 654.-600 ptas. 
JUNTA E L E C T O R A L D E ZONA 
D E L E O N 
Don Francisco Vieira Martín, Presiden-
te de la Junta Electoral jde Zona de 
León. 
Hace público: Que poj la Junta que 
preside se ha acordado aceptar la re-
nuncia para las Elecciones Locales a 
celebrar el día 3 de abril próximo de la 
candidatura presentada por la Organi-
zación Revolucionaria de Trabajado-
res para el Ayuntamiento de León. 
Igualmente se ha aceptado la re-
nuncia de la candidatura de D. Jesús 
González Paslrana presentada por 
Unión de Centro Democrático para 
Alcalde Pedáneo de Malillos de los 
Oteros. 
Se rectifican los siguientes errores 
observados en los Edjctos en que se 
da publicidad a las candidaturas: 
En la correspondiente al Ayunta-
miento de Villamandos donde dice 
Unión de Campesinos Leoneses debe 
decir Agrupación de Campesinos Leo-
neses. 
En la candidatura para Alcalde Pe-
dáneo de Villarrabines donde dice 
D. Laurentino Lorenzana Fernández 
debe decir D. Laurentino Lorenzana 
Rodríguez. 
En la candidatura de Unión de Cen-
tro Democrático por el Ayuntamiento 
de Santas Martas donde se dice Higi-
nio Revilla Reguera debe decir Higi-
nio Villa Reguera. 
En las papeletas confeccionadas por 
Unión de Centro Democrático por el 
Municipio de Garrafe de Torio se ob-
serva la omisión del apellido Vélez, 
que es el segundo de D. Baudilio Val-
buena. 
León, 28 de marzo de 1979.-El Pre-
sidente, Francisco Vieira Martín. 1673 
JUNTA E L E C T O R A L D E ZONA 
D E S A H A G U N 
En la publicación definitiva de las 
listas Electorales para las Elecciones 
Locales y en la Candidatura presenta-
da por el Partido de Unión de Centro 
Democrático (U. C. D.), para el Muni-
cipio de Almanza figura con el número 
cuatro de la lista el nombre de Evelino 
Medino Rojo, siendo el verdadero y 
correcto nombre de Evelio Medina 
Rojo. 
Sahagún, 26 de marzo de 1979—El 
Presidente de la Junta Electoral de 
Zona (ilegible). 1672 
JUNTA E L E C T O R A L D E ZONA 
D E C i S T I E R N A 
R E C T I F I C A C I O N 
Esta Junta Electoral pone en público 
conocimiento que por error se ha pues 
to en la candidatura del Municipio de 
MAR A Ñ A, presentada por U C D 
como 5.° candidato a Clemente Gon-
zález Cascos, cuando quien debe figu-
rar es ISAAC DE LA RIVA FERNAN-
DEZ. 
La presente rectificación se hace pú-
blica a los efectos correspondientes. 
Cistierna, 30 de marzo de 1979. - E l 
Presidente de la Junta Electoral de 
Zona de Cistierna. 1693 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
L e ó n 
En cumplimiento de lo acordado, se 
anuncia subasta pública para llevar a 
cabo la contratación de las obras de 
construcción de una pasarela para pea* 
tones en Trobajo del Cerecedo, sobre 
la línea de ferrocarril Palencia - La 
Coruña, teniendo en cuenta: 
Tipo de licitación: 2.898.310,00 ptas. 
Plazo de ejecución: Dos meses. 
La documentación estará de ma-
aifiesto en la Secretaría General. 
Fianza provisional: 58.000,00 ptas. 
Fianza definitiva: La máxima pre 
vista en el Reglamento de Contra 
tación. 
MODELO DE PROPOSICION 
Don vecino de 
con domicilio en provisto 
del correspondiente Documento Na-
cional de Identidad número 
y de carnet de Empresa con respon-
sabilidad, enterado del proyecto, Me-
moria, Presupuesto y condiciones fa 
cultativas y económico-administra-
tivas de las acepta 
íntegramente y se c o m p r o m e t e 
a con estricta sujeción a 
los expresados documentos, por la 
cantidad de pesetas (en le-
tra.—(Fecha y firma del proponen 
te). 
Las plicas se presentarán en el 
plazo de diez días hábiles, contados 
a partir del siguiente al en que se 
publique este anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado, de 10 a 12 ho-
ras, en la expresada oficina; y la 
apertura de proposiciones tendrá lu 
gar en el Despacho de la Alcaldía 
a las 13 horas del día siguiente há 
bil al en que expire el plazo de li 
citación. 
Se cumplen las exigencias previs-
tas en los números 2 y 3 del artículo 
25 del Reglamento de Contratación 
de las Corporaciones Locales. 
León, 21 de marzo de 1979.- El Al 
calde, Oscar Rodríguez Cardet. 
1649 Núm. 671 —1.000 ptas 
Ayuntamiento de 
Fabero 
De conformidad con lo que dispo-
ne el art. 96-g del Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales de 
27 de mayo de 195.5, se somete a in-
formación pública el expediente de 
cesión de un solar de 5.000 metros 
cuadrados de superficie al Ministerio 
de Educación y Ciencia para la cons-
trucción de un Colegio de Educación 
General Básica en una parcela ubi-
cada en "Las Grandas" ostentando la 
titularidad y posesión este Ayunta-
miento. 
El expediente se halla expuesto en 
la Secretaría durante el plazo de 
quince días para que puedan formu-
larse-reclamaciones contra el mismo 
y por las personas interesadas. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento. 
Fabero, 20 de marzo de 1979—El 
Alcalde (ilegible). 1540 
Ayuntamiento de 
Balboa 
Aprobados por este Ayuntamiento 
los documentos que se relacionan a 
continuación, quedan los mismos ex-
puestos al público en la Secretaría 
municipal por espacio de quince días 
hábiles a efectos de examen por los 
interesados y pertinentes reclamacio-
nes: 
a) Prórroga del padrón de la Be-
neficencia municipal de 1978 para el 
año actual de 1979. 
b) Padrón del tributo no fiscal so-
bre solares y terrenos sin vallar del 
año actual de 1979, así como sobre 
el decoro y limpieza de fachadas. 
c) Prórroga del padrón de la tasa 
sobre desagüe de canalones y vola-
dizos en la vía pública y tributo no 
fiscal sobre edificios con techados de 
paja de 1978 para el año actual 
de 1979. 
d) Prórroga del padrón de las ta-
sas sobre: publicidad, tránsito de 
animales, rodaje y tributo no fiscal 
sobre perros, de 1978 para el año ac-
tual de 1979, por no haber formulado 
declaraciones de variaciones. 
Balboa a 20 de marzo de 1979—El 
Alcalde (ilegible). 1542 
Administración de Justicia 
m A TERRITOlifll DE VALLIDOUD 
Hallándose vacantes en la actuali-
dad los cargos de Justicia Munici-
pal que a continuación se relacionan, 
se convoca por la presente el corres-
pondiente concurso para la provisión 
de dichos cargos a fin de que los que 
deseen tomar parte en él, presenten 
ante el Juzgado de Primera Instan-
cia correspondiente la solicitud y do-
cumentos que previenen las disposi-
ciones Orgánicas Vigentes, en el tér-
mino de un mes a partir de la fe-
6 
cha de su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia. 
Juez de Paz sustituto de Vega de Es-
pinaieda. 
Valladolid, 23 de marzo de 1979 — 
E l Secretario de Oobierno, Federico 
de la Cruz.—V.0 B.0: El Presidente, 
José de Ley va. 1569 
* * 
SALA DE LO tOBTEllííOSO-AflMIliSTiftTl 
VALLADOLID 
Don Manuel de la Cruz Presa, Presi-
dente de la Sala de lo Contencio-
so - Administrativo de la Audiencia 
Territorial de Valladolid. 
Hago saber: Que ante esta Sala se 
ha interpuesto recurso que ha que-
dado registrado con el número 105 de 
1979, a nombre de Hidroeléctrica Ibé-
rica «Iberduero», S. A., contra resolu-
ción del Jurado Provincial de Expro-
piación Forzosa de León que desestimó 
el recurso de reposición interpuesto 
contra el del propio Jurado que fijó el 
justiprecio de la servidumbre de paso 
de corriente eléctrica correspondiente 
a la ampliación de la línea de trans-
porte eléctrica de Ponferrada a La 
Lomba, sobre terrenos señalados en el 
expediente como parcela número 18, 
propiedad de D. F é l i x Fernández 
Durán. 
E n dichos autos y en resolución de 
esta fecha, se ha acordado anunciar 
la interposición de mencionado re-
curso, en la forma establecida en el 
articulo 60 de la Ley reguladora de 
esta Jurisdicción, para que llegue a 
conocimiento de los que tengan in-
terés directo en el asunto y quieran 
coadyuvar en él a la Administración, 
y de cuantos puedan tener interés o 
algún derecho en el acto recurrido 
y estimen poder comparecer en los 
autos en concepto de demandados, 
según lo dispuesto en el art. 64 de la 
citada Ley Jurisdiccional. 
Dado en Valladolid, a veintisiete de 
febrero de mil novecientos setenta y 
nueve.—Manuel de la Cruz Presa. 
1589 Nüm. 682.-820 ptas. 
D. Manuel de la Cruz Presa, Presi-
dente de la Sala de lo ContenciOso-
Administrativo de la Audiencia 
Territorial de Valladolid. 
Hago saber: Que ante esta Sala se 
ha interpuesto recurso que ha que-
dado registrado con el número 107 de 
1979, a nombre de Hidroeléctrica Ibé-
rica «Iberduero», S. A., contra resolu-
ción del Jurado Provincial de Expro-
piación Forzosa de León que desestimó 
el recurso de reposición interpuesto 
contra el del propio Jurado que fijó el 
justiprecio de la servidumbre de paso 
de corriente eléctrica correspondiente 
a la ampliación de la línea de trans-
porte eléctrica de Ponferrada a La 
Lomba, sobre terrenos señalados en el 
expediente como parcela número 83, 
•propiedad de Hros. de Joaquín y Mar-
tínez Jáñez. 
En dichos autos y en resolución de 
esta fecha, se ha acordado anunciar 
la interposición de mencionado re-
curso, en la forma establecida en el 
artículo 60 de la Ley reguladora de 
esta Jurisdicción, para que llegue a 
conocimiento de los que tengan in-
terés directo en el asunto y quieran 
coadyuvar en él a la Administración, 
y de cuantos puedan tener interés o 
algún derecho en el acto recurrido 
y estimen poder comparecer en los 
autos en concepto de demandados, 
según lo dispuesto en el art. 64 de la 
citada Ley Jurisdiccional. 
Dado en Valladolid, a veintisiete de 
febrero de mil novecientos setenta y 
nueve.—Manuel de la Cruz Presa. 
1590 Núm. 683.-820 ptas. 
Don Manuel de la Cruz Presa, Presi-
dente de la Sala de lo Contencio-
so - Administrativo de la Audiencia 
Territorial de Valladolid. 
Hago saber: Que ante est.a Sala se 
ha interpuesto recurso que ha que-
dado registrado con el número 109 de 
1979, a nombre de Hidroeléctrica Ibé-
rica «Ibenduero», S. A., contra resolu-
ción del Jurado Provincial de Expro-
piación Forzosa de León que desestimó 
el recurso de reposición interpuesto 
contra el del propio Jurado que fijó el 
justiprecio de la servidumbre de paso 
de corriente eléctrica correspondiente 
a l a ampliación de la línea de trans-
porte eléctrica de Ponferrada a La 
Lomba, sobre terrenos señalados en el 
expediente como parcela número 74, 
propiedad de D.a María Carrera Fer-
nández. 
En dichos autos, y en resolución 
de esta fecha se ha, acordado anun-
ciar la interposición de mencionado 
recurso en la forma establecida en 
el art. 60 de la Ley reguladora de 
esta Jurisdicción, para que llegue a 
conocimiento de los que tengan inte-
rés directo en el asunto y quieran 
coadyuvar en él a la Administración, 
y de cuantos puedan tener interés o 
algún derecho en el acto recurrido 
y estimen poder comparecer en los 
autos en concepto de demandados, 
según lo dispuesto en el art. 64 de 
la citada Ley jurisdiccional. 
Dado en Valladolid, a veintisiete de 
febrero de mil novecientos setenta y 
nueve.—Manuel de la Cruz Presa. 
1591 Núm. 684. 820 ptas. 
Don Manuel de la Cruz Presa, Presi-
dente de la Sala de lo Contencio-
so - Administrativo de la Audiencia 
Territorial de Valladolid. 
Hago saber: Que ante esta Sala se 
ha interpuesto recurso que ha que-
dado registrado con el número 111 de 
1979, a nombre de Hidroeléctrica Ibé-
rica «Iberduero», S. A., contra resolu 
ción del Jurado Provincial de Expro-
piación Forzosa de León que desestimó 
el recurso de reposición interpuesto 
contra el del propio Jurado que fijó el 
justiprecio de la servidumbre de paso 
de corriente eléctrica correspondiente 
a la ampliación de la línea de trans-
porte eléctrica de Ponferrada a La 
Lomba, sobre terrenos señalados en el 
expediente como parcela número 95, 
propiedad de Sres. Hros. de Tomás 
Fernández FIórez. 
En dichos autos y en resolución de 
esta fecha, se ha acordado anunciar 
la interposición de mencionado re-
curso en la forma establecida en el 
art. 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a cono' 
cimiento de los que tengan interés 
directo en el asunto y quieran coad-
yuvar én él a la Administración, y 
de cuantos puedan tener interés o 
algún derecho en el acto recurrido 
y estimen poder comparecer en los 
autos en concepto de demandados, 
según lo dispuesto en el art. 64 de la 
citada Ley Jurisdiccional. 
Dado en Valladolid, a veintisiete de 
febrero de mil novecientos setenta y 
nueve.—Manuel de la Cruz Presa. 
1592 Núm. 685.-820 otas. 
Don Manuel de la Cruz Presa, Pre-
sidente de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo de la Audiencia 
Territorial de Valladolid. 
Hago saber: Que ante esta Sala 
se ha interpuesto recurso que ha que-
dado registrado con el número 113 de 
1979, a nombre de Hidroeléctrica Ibé-
rica «Iberduero», S. A., contra resolu-
ción del Jurado Provincial de Expro-
piación Forzosa de León que desestimó 
el recurso de reposición interpuesto 
contra el del propio Jurado que fijó el 
justiprecio de la servidumbre de paso 
de corriente eléctrica correspondiente 
a la ampliación de la linea de trans-
porte eléctrica de Ponferrada a La 
Lomba, sobre terrenos señalados en el 
expediente como parcela número 88, 
propiedad de D.a Flora Gómez Jáñez, 
En dichos autos, y en resolución 
de esta fecha se ha acordado anun-
ciar la interposición de mencionado 
recurso en la forma establecida en 
el art. 60 de la Ley reguladora de 
esta Jurisdicción, para que llegue a 
conocimiento de los que tengan inte-
rés directo en el asunto y quieran 
coadyuvar en él a la Administración, 
y de cuantos puedan tener interés ü 
algún derecho en el acto recurrido 
y estimen poder comparecer en los 
autos en concepto de demandados, 
según lo dispuesto en el art. 64 de 
la citada Ley jurisdiccional. 
Dado en Valladolid, a veintisiete de 
febrero de mil novecientos setenta y 
nueve.—Manuel de la Cruz Presa. 
1593 Núm. 686.—800 ptas, 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de Ponferrada 
Don José Antonio Vesteiro Pérez, 
Juez de Primera Instancia número 
uno de Ponferrada y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
de mi cargo, y con el número 166 de 
1978, se tramitan autos de juicio eje-
cutivo a instancia de don Rogelio 
Fernández Tahoces, mayor de edad, 
casado, industrial y vecino de Pon-
ferrada, representado por el Procu-
rador D. Francisco González Martí-
nez, contra, don Manuel de Castro 
Gallego y su esposa doña Ana María 
Matachana Rodríguez, mayores de 
edad y vecinos de Ponferrada, en re-
clamación de cantidad, en cuyos 
autos he acordado por resolución de 
esta fecha sacar a la venta en públi-
ca subasta por vez primera, término 
de veinte días y por el precio dé ta-
sación, el siguiente inmueble embar-
gado como de la propiedad de dichos 
demandados para responder de las 
sumas reclamadas en el procedi-
miento : 
"Edificio destinado a vivienda y lo-
cales de negocio en Los Navaliegos 
Avda. del Ferrocarril, n.0 34, de 
396,75 metros cuadrados, de planta 
baja, entre-planta y dos plantas altas. 
Linda: frente. Avda. del Ferrocarril; 
derecha entrando, Argimiro Granja 
Martínez; izquierda, Angel Bello Ri-
vero y Nemesio Martínez González; 
y espalda, Nemesio Martínez Gonzá-
lez y calle". Valorado en quince mi 
llenes de pesetas. 
El acto del remate tendrá lugar en 
la Sala de Audiencia de este Juzga 
do el día tres de mayo próximo < 
las once horas, previniéndose, a los 
licitadores: Que para tomar parte en 
la subasta, todo licitador deberá con 
signar previamente en la mesa del 
Juzgado o establecimiento destiñado 
al efecto una cantidad igual, por lo 
menos, al diez por ciento efectivo del 
valor de los bienes que sirve para 
la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos; que no' se admit i rán pos-
turas que no cubran las dos terceras 
partes del avalúo; que los deudores 
no han presentado los títulos de pro 
piedad, sin que hayan sido suplidos 
los mismos; que el remate podrá 
hacerse a calidad de ceder a terce 
ro; que las cargas y gravámenes an 
teriores y preferentes al crédito del 
actor, si las hubiere, quedarán sub 
sistentes, entendiéndose que el rema-
tante las acepta y queda subrogado 
• en la responsabilidad de las mismas, 
sin destinarse a su extinción el pre-
cio del remate. 
Dado en Ponferrada, a dieciséis de 
marzo de 1979.—José Antonio Vestei-
ro Pérez.—El Secretario (ilegible). 
1546 Núm. 641—1.380 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
de La Bañeza 
Don Ju l io-César Cibeira Yebra-Pi-
mentel, Juez de Primera Instancia 
de La Bañeza (León) y su partido. 
Hace saber: Que en los autos de 
juicio ejecutivo que en este Juzgado 
se tramitan, en ejecución de senten-
cia, eon el número 188 de 1978, pro-
movidos por el Procurador don Fran-
cisco Ferreiro Carnero, en nombre y 
representación de don José Ribas V i -
lladangos, mayor de edad, industrial, 
vecino de La Bañeza, contra don An-
tonio Ulloa Viña, mayor de edad, 
industrial y vecino de Monterroso 
(Lugo), en situación de rebeldía, so-
bre reclamación de cantidad, a ins-
tancia de la parte ejecutante por re-
solución de esta fecha se acordó sa-
car a pública y primera subasta, por 
término de ocho días y tipo de valo-
ración, parte de los bienes embarga-
dos como propiedad de dicho deman-
dado, que son los siguientes: 
1. —Torno marca Torrent, con mo-
tor eléctrico acoplado, efe 7,50 caba-
llos de fuerza, modelo 71-68, con nú-
mero de fabricación 15.150. Valorado 
en sesenta m i l pesetas. 
2. —Torno marca Torrent, con mo-
tor acoplado, eléctrico, de 7,50 C.V., 
con número de fabricación 17-15-G, 
modelo T 71-68. Valorado en sesenta 
m i l pesetas. 
3. —Un vehículo turismo m a r c a 
Seat-131-1600, matrícula LU-8.807-B. 
Valorado en ciento setenta y cinco 
m i l pesetas. 
4. —Mesa metálica de 5 cajones, 
para oficina, cubierta de fórmica co-
lor marrón y marca Mepansa. Valo-
rada en mi l doscientas cincuenta pe-
setas. 
5. —Una máquina de escribir marca 
Olivetti-Letera-32, portátil . Valorada 
en m i l pesetas. 
6. —Una máquina de mensaje y ca-
set, marca Amper CM-Stock-410.853, 
núm. 041863. Valorada en dos mi l pe-
setas. 
7—Una mesa de oficina, metálica, 
de dos cajones, con tapa de fórmica 
color marrón. Valorada en ochocien-
tas pesetas. 
8. —Dos sillones de ruedas y tres 
sillas, de oficina, metálicos y forra-
dos de skay. Valorados en seiscientas 
pesetas. 
9. —Los derechos de traspaso de una 
nave en la que tiene instalados los 
talleres Ulloa, sita en Monterroso y 
en la avenida de La Coruña, núm. 22, 
de unos 450 metros cuadrados, apro-
ximadamente, que se dice propiedad 
de D. Antonio Diéguez Coto. Valora-
dos en cincuenta y cinco m i l pesetas. 
10. —Un compresor marca Puskas, 
de 8 kgs. núm. 19.4.989, con motor nú-
mero 670223, de 7,50 V.V. Valorado en 
diez m i l pesetas. 
11. —Una máquina de cortar hierro, 
marca Tanaka,, modelo KT-350 núme-
ro 7.625 de 100-700 mm. Valorada en 
quince m i l pesetas. 
12—Otra máquina de cortar hierro, 
con dicto metálico marca Cuttin, con 
motor Reiva, núm. 64.734, tipo 897, de 
12 H.P. Valorada en cuarenta mi l pe-
setas. 
13. —Ciento cuarenta barras de hie-
rro de "U" , de 100, laminado en ca-
liente, de 10 a 12 metros de largas. 
Valoradas en doscientas veinte m i l 
pesetas. 
14. —Una máquina de soldar, de hilo 
continuo, marca Miller, CP-240 MEC. 
Valorada en cuarenta y cinco mi l pe-
setas. 
15—Otra máquina de soldar, de 
hilo continuo, marca Miller, -Matic-
10 EM. Valorada en treinta y cinco 
mi l pesetas. 
16. —Cinco máquinas de soldar, de 
pinza, de 400 amperes, en funciona-
miento. Valoradas en sesenta m i l pe-
setas. 
17. —Tres máquinas de soldar, de 
pinza, de 300 amperes, en funciona-
miento. Valoradas en veinticuatro mi l 
pesetas. 
18 —Un taladro de columna, marca 
Mugui, 35-A, con motor acoplado y 
todos sus accesorios. Valorado en 
veinticinco mi l pesetas. 
19. —Una sierra marca Uniz, de 14 
pulgadas, con motor acoplado. Valo-
rada en doce m i l pesetas. 
20. -j-Otra sierra marca Uniz, de 18 
pulgadas, con motor acoplado. Valo-
rada en quince mi l pesetas. 
21. —Nueve chasis con plataforma 
incorporada, para remolques. Valo-
rados en noventa m i l pesetas. 
22. Nueve plataformas de remol-
que. Valoradas en cincuenta y cua-
tro m i l pesetas. 
23—Cuatro remolques terminados 
de los que tres están dotados dé sus 
correspondientes ruedas neumáticas 
de medidas 7,50 X 15 en 12 PLY. Va-
lorados en ciento sesenta m i l pe-
setas. 
Los reseñados bienes, excepto los 
derechos de traspaso, se encuentran 
depositados en la persona de don 
Antonio Molina Montes, encargado e 
Ingeniero Jefe de Producción de 
Talleres Ulloa, sitos en la Avenida 
de La Coruña, núm. 22, de Monterro-
so, donde pueden ser examinados. 
El remate tendrá lugar en la Sala 
de Audiencias del Juzgado de Prime-
ra Instancia de La Bañeza (León), el 
día veinticinco de abril próximo a 
las once y media de la mañana, pre-
viniéndose a los licitadores que para 
tomar parte en el mismo deberán 
previamente consignar sobre la mesa 
de indicado Juzgado, o en el estable-
cimiento público destinado al efecto, 
el diez por ciento, por lo menos, del 
valor del bien o bienes por los que 
pretendan licitar, que no se admiti-
rán posturas que no cubran las dos 
terceras partes de dicho avalúo, que 
el remate podrá hacerse a calidad 
de cederlo a tercero, y que por lo 
que se refiere a los embargados de-
rechos de traspaso, sin perjuicio de 
8 
lo dispuesto por el artículo 33 de la 
vigente legislación sobre Arrenda-
mientos Urbanos, el adquirente de-
berá contraer la obligación de per-
manecer en el local, sin traspasarlo 
el plazo mínimo de un año y desti-
narlo, durante ese tiempo, por lo me-
nos a "negocio de la misma clase al 
que se viene destinando. 
Dado en La Bañeza a quince de 
marzo de m i l novecientos setenta y 
nueve.—Julio Cibeira.—El Secretario, 
Manuel Javato. 
1554 Núm. 647. 3.260 pías. 
Juzgado de Distrito 
número uno de Pon/errada 
D. José Antonio Goicoa Meléndrez, 
Juez de Distrito n.0 1 de Ponferra-
da (León). 
Hago público: Que en este Juzga-
do se sigue ejecución de sentencia 
firme del juicio de cognición núme-
ro 141/78 a instancia de D. Belarmi-
no García Castañón, representado por 
el Procurador D. Francisco González 
Martínez, contra D. Francisco Ro-
dríguez Merayo, titular de Exclusi-
vas Rodríguez, con oficinas en Polí-
gono de Villacedré (León), sobre re-
clamación de 24.103 pesetas, en cu-
yos autos he acordado sacar a prime-
ra y pública subasta por término de 
ocho día y tipo el de tasación, los si-
guientes bienes embargados al expre-
sado demandado: 
. I.0—Una serradora lateral, marca 
Urbón, tasada en 25.000 pesetas. 
2.a—Una motosierra marca Homeli-
te, modelo X L , tasada en 25.000 pe-
osetas. 
La subasta se celebrará en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado el día 
veintiuno de abril del año en curso 
a las doce horas, bajo las siguientes 
condiciones: 
a) Para poder licitar habrá de 
consignar, previamente cada postor, 
en la mesa del Juzgado o en el esta-
blecimiento destinado al efecto, el 
10% del tipo de tasación. 
b) No se admitirán posturas que 
no cubran al menos los dos tercios 
del tipo de tasación. 
c) El remate podrá hacerse en ca-
lidad de ceder a un tercero. 
Los bienes se hallan depositados en 
poder de demandado. 
Dado en Ponferrada a 20 de marzo 
de 1979.—El Juez de Distrito n.0 1, 
José Antonio Goicoa Meléndrez.—El 
Secretario (ilegible). 
1549 Núm. 644,-940 ptas. 
Juzgado de Distrito 
de La Bañeza 
Doña María Eugenia González Val l i -
na, Secretaria del Juzgado de Dis-
trito de La Bañeza (León). 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
núm. 385/78, que por imprudencia sim-
ple con lesiones y daños se tramita en 
este Juzgado, se ha dictado sentencia, 
cuyo encabezamiento y fallo es literal-
mente como sigue: 
«Sentencia.—En la ciudad de L a Ba-
ñeza, a veintinueve de diciembre de 
mil novecientos setenta y ocho. - El 
Sr. D. Tomás Franco Franco, Juez de 
Distrito sustitutó, dé esta ciudad y par-
tido, ha visto los precedentes autos de 
juicio verbal de faltas núm. 385/78, en 
virtud de diligencias previas, remitidas 
por el Juzgado de Instrucción del par-
tido y en los que han sido parte como 
perjudicados José Antonio Parrado Sa-
lagre, Justa Ugidos Ramos, y Canuto 
Parrado Matilla, mayores de edad, ca-
sados, vecinos de Villaestrigo del Pá-
ramo, y Arturo Rafael Ferrín Gutiérrez, 
mayor de edad, casado, economista, 
vecino de Vivero, edificio Vérsele, 
torre 2 9.0-C, y como acusado Lucidlo 
Félix Prieto Alonso, mayor de edad, 
soltero, ganadero, vecino de San 
Adrián del Valle, en que ha sido parte 
el Ministerio Fiscal, y . . . 
Fallo: Que debo condenar y condeno 
a Lucidlo Félix Prieto Alonso, como 
criminalmente responsable en concep 
to de autor dé una falta prevista y pe 
nada en el art. 586 núm. 3.° del Código 
Penal, a la pena de 3.000 pesetas de 
multa, reprensión privada, privación 
del permiso de conducir durante un 
mes, al pago de las costas procesales 
y a indemnizar en las siguientes can-
tidades: el importe de los honorarios y 
gastos facultativos devengados en la 
curación de Justa Ugidos Ramos y 
Canuto Parrado Matilla, 12.000 pesetas 
a cada uno, por los días que estuvieron 
impedidos para dedicarse a sus ocupa-
ciones habituales; 84.000 pesetas a 
José Antonio Parrado Salagre, y 42.822 
pesetas a Arturo Rafael Ferrín Gutié 
rrez. Queda afectada hasta y dentro de 
los limites del Seguro Obligatorio, la 
Entidad aseguradora del vehículo 
L E 9340-D.—Así por esta mi sentencia 
definitivamente juzgando en esta ins-
tancia lo pronuncio, mando y firmo.— 
Tomás Franco.—Firmado y rubricado. 
Y para que conste y sirva de notifi-
cación en forma al perjudicado Arturo 
Rafael Ferrín Gutiérrez, que se halla 
en ignorado paradero, expido la pre-
sente en La Bañeza, a doce de marzo 
de mil novecientos setenta y nueve.— 
María Eugenia González. 1437 
Magistratura de Trabajo 
N U M E R O DOS D E L E O N 
D. Juan Francisco García Sánchez, 
Magistrado de Trabajo número dos 
de las. de León y provincia. 
Hace saber: Que en autos 170/791 
instados por Isabel García López -con-
tra Equipos de Cálculo y Servicios 
Electrónicos sobre salarios. 
Por imposibilidad de trasladarse el 
que provee a la ciudad de Ponferra-
dâ  debido a la inclemencia, del tiem-
po, se suspenden los actos de juicio 
señalados para el día dieciséis de mar-
zo a las diez horas haciéndose nuevo 
señalamiento para el día dieciocho de 
de abril a las diez cuarenta y cinco 
de su mañana en la Sala Audiencia 
de esta Magistratura. . 
Y para que sirva de citación en 
forma legal a Equipos de Cálculo y 
Servicios Electrónicos, S. A., en igno-
rado paradero, expido la presente en 
León a dieciséis de marzo de mil no-
vecientos setenta y nueve. — Juan 
Francisco García Sánchez—Luis Pé-
rez Corral. Rubricados. 1558 
Magistratura de Trabajo 
N U M E R O T R E S D E L E O N 
Don José Luis Cabezas Esteban, Ma-
gistrado de Trabajo núm. 3 de los 
de León. 
Hace saber: Que en autos 247/79 
seguidos a instancia de Instituto Na-
cional de Previsión contra César Orejas 
Ibán, S. L . , sobre prestaciones desem-
pleo, ha dictado sentencia cuya parte 
dispositiva es la siguiente: 
Fallo: Estimo la demanda presen-
tada por Instituto Nacional de Previ-
sión y condeno a la Empresa deman-
dada César Orejas Ibán, S. L., a pagar 
120.682 pesetas por los conceptos ex-
presados en la demanda. 
Se advierte a las partes que contra 
este fallo pueden interponer recurso de 
suplicación en el plazo de cinco dias 
para ante el Tribunal Central de Tra-
bajo. 
Y para que sirva de notificación en 
forma a César Orejas Ibán, S. L , cuyo 
paradero se ignora, expido el presente 
en León a veintiuno de marzo de mil 
novecientos setenta y nueve.—Firma-
do: J. L Cabezas Esteban—G. F . V a -
lladares. 1526 
Anuncio particular 
Comunidad de Regantes 
DE SAN TIRSO 
La Vecilla de Curueño (León) 
El Presidente de esta Comunidad 
convoca a Junta general ordinaria a 
todos los participes de la misma para 
los días uno u ocho de abril del año 
actual en primera y segunda convoca-
toria respectivamente en el antiguo 
Grupo Escolar de La Vecilla, para 
tratar los siguiente acuerdos. 
ORDEN DEL DIA 
1. °—Dar cumplimiento al artículo 
52 de las Ordenanzas de esta Comu-
nidad. 
2. °—Todo cuanto convenga al apro-
vechamiento de las aguas y distribu-
ción del riego en el año actual, acuer-
do con las industrias y obras de más 
necesidad. 
L a Vecilla, 14 de marzo de 1979-
Cándido Fernández. 
1423 Núm. 722—440 ptas. 
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